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表 1 ニューヨーク市における十字型・Y字型住棟を持つ団地の事例 
 団地名 開発主体 立地 敷地規模  主な住棟平面形 階数 戸数 密度戸 建設年
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 薄墨は踏査団地を示す，， *図上計測による概算値 
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 薄墨は踏査団地を示す，， *図上計測による概算値 


































































































た輝く都市に変わることを思い描いた    筆者訳 ．


















































































 年代は中層建築が主体であったものが， 年代に 
階余り， 年代に ～ 階余りになった． 年代後半













4-4 “Tour dans un parc (Towers in a park)”について
『スタイフェサント団地等の計画手法は，コルビュジエの
「輝く都市」3)にほぼ等しい』と言う認識には，広い緑地の中
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図 10 ｢現代都市｣の業務用超高層街区と住宅用の屈曲型･箱形街区 
コルビュジエが十字型超高層棟は住宅に適さないとしたこと
は，以下の記述から更に明確に確認出来る． 
 年塔状都市配置計画の提案， 階建高さ  メート
ル．塔の間隔  メートル．チュイレリー公園の幅に相

































後略  筆者訳 





















図 12 ウールワース・ビル中層階平面図 
どちらかと言うと保守的であった住宅に関しも，米国では
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概念が，“     ”と呼ばれている．







が配された．都心の超高層  本は業務用途で，夫々～ 万人を
















































）          
         


























図 ：       
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